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La democracia 
en els governs locáis 
S'han acomplert vint-i-cinc anys del dia en qué el procés de transido de la dictadura a 
la democracia va culminar amb íes primeros elecclons municipals. Va ser Túltim I retar-
dat episodi d'aquell llarg camí, pero també el pas decisiu i definitiu per arribar a !a fita. 
Perqué, segons la coneguda afirmado d'Alexis de Tocqueville, la democráda només es 
consolida de debo si és diáriament afirmada ¡ exercida en els ámbits mes petits. 
La perspectiva de! temps ens permet de comprovar que en aquesta instánda mes 
petita i propera s'han pogut produir canvis molt profunds. Encara mes: és en l'ámbit 
local on moltes mutacions s'han pogut experimentar d'una manera mes directa i visi-
ble. Hem assistit a la transformado deis nostres munidpis fin;; a extrems que fa dnc 
lustres no podíem imaginar. Hem vist com molts pobles canviaven de cara, perqué eis 
ajuntaments es convertien en veritables motors del desenvolupament económic I 
social. Ho han fet, tanmateix, amb un finangament precari, sovinv sense recursos per 
afrontar les demandes i les necessitats reals de la poblado. És logic, dones, que 
aquest aniversari hagi servit de pretext per reclamar per ais governs locáis un major 
nivell de competéncies, una major capacitat de decisió sobre la despesa pública i uns 
ajuts mes adequats per al compliment de les seves obligacions. 
Pero els ajuntaments son, sobretot, la primera céMula política de la societat i la 
instancia en ia qual, perla seva proximitatamb la ciutadania, es poden coijugaramb 
mésintensitati mes éxit la democracia representativa i la participativa. Lafesomia, la 
identitat i la forga deis pobies es configuren en el diáleg constant entre els polítics i el 
teixit associatiu de l'economia, de la professió, de la cultura, de l'esport... És en el si de 
la societat que s'han de multiplicar les vies de partidpadó. No tots els ajuntaments 
s'han sentit igualment cridats a propidar aquest diáleg; de les dimensions amplios o 
migrades de la seva obertura se n'han derivat, respectivament, l'expansió o l'encongi-
ment de la vida loca!. És evident que en el camp del munidpalisme s'ha fet molta 
faina, pero ho és igualment que encara en resta molta perfer, i perfer-la entre tots. 'Teeide netas 
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